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Durante este estudio se registraron valores de ecointegraci6n y CPUE altos durante la noche, cuando 10s peces estaban
mas concentrados cerca de la superficie en una capa de 50 metros de profundidad. En el dfa, los peces llegaron a profundidades de
hasta 286 metros. Se encontr6 una relaci6n directa entre los valores de ecointegraci6n y CPUE. Se presentan 10s parametros del
comportamiento de la red por medio de modelos estadfsticos de regresiones lineales y multiples. Se confirmaron las relaciones
funcionales entre diferentes variables del comportamiento de la red y se estableci6 una relaci6n logarftmica entre la profundidad
de pesca (horizonte de pesca), y las aberturas vertical y horizontal de la red. En los arrastres pelagicos, las aberturas horizontal y
vertical son sensibles alas variaciones de los factores controlables de las operaciones de pesca, tales como la velocidad de arrastre
y la profundidad de pesca. Por ello se calcularon dos ecuaciones que describen el comportamiento de estos parametros: N7:
h=20, 162 - 2,922*V + 0,473*LnFh y N8: v = 49,455 - 11,647*V + 0,921 *LnFh que describen adecuadamente el comportamiento
de dichas aberturas.
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During this study, higher ecointegration and CPUE values were recorded at nighttime when fishes were more concen-
trated near surface within the 50 m depth layer. At daytime fishes were registered deepened until 286 m. A direct relationship
between echointegrated values and CPUE was found. Gear performance parameters are shown through statistical models oflinear
and multiple regressions. Functional relationship among different variables of gear performance was confirmed, and a logarith-
mic relationship among fishing depth, vertical and horizontal opening was established. In pelagic trawls vertical and horizontal
openings are sensible to variations of controllable factors of fishing operations, such as trawl speed and fishing depth; for that
reason two equations, which describes correctly the behaviour of these parameters were calculated: N7: h=20, 162 - 2,922*V +
0,473*LnFh and N8: v = 49,455 - 11,647*V + 0,921 *LnFh.
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El "Crucero de Evaluaci6n de Recursos Potenciales:
Vinciguerria", se llev6 a cabo a bordo del BIC Jose Olaya
Balandra, del 25 al 27 de octubre 1999, entre Callao y
Chancay, empleando una red de arrastre de media agua
con la finalidad de dar a conocer la distribuci6n,
concentraci6n y posibilidades de explotaci6n de la especie
Vinciguerria lucetia, por 10 cual se aplicaron algunas
modificaciones en el tamafio de malla, para~lograr una
mejor captura del recurso objetivo.
Se utiliz6 el arte de pesca de arrastre pehigico
modificado para la captura de vinciguerria a bordo del BIC
Jose Olaya Balandra Crucero 9910 (detalles en el 2do
informe de la prospecci6n). Los estudios realizados
anteriormente por IMARPE, muestran variaciones en la
geometrfa de la red de arrastre, durante y entre las
operaciones de pesca, por diferentes factores, que influyen
en la perfomance del area barrida por la red, que pueden
reducir 0 aumentar la eficiencia de captura y por ende ser
un factor de sesgo para esta metodologia (SALAZARet at..
1996, 1998). Por ello es necesario evaluar el
comportamiento mediante monitoreos, para 10 cual se
emplea instrumentaci6n acustica (sensores), colocados en
las diferentes partes de la red, haciendo po sible operar el










